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АННОТАЦИЯ 
 
Выбранный участок находится в городе Красноярске, в Октябрьском 
районе. Он заключен между улицами Курчатого, Можайского и 
Лесопарковой.  На участке расположены два учебных заведения - 
среднеобразовательная школа №72  и профессиональное техническое 
училище. Так же на территории находятся три жилых пятиэтажных дома и 
дом интернат для престарелых. Центральная часть занята хаотично 
расположенными гаражными массивами и хозяйственными корпусами, из-за 
чего пешеходные пути затруднены и проходят только вокруг квартала. 
 Выбранная территория граничит с жилыми массивами. С северной 
стороны к ней прилегает так называемый комсомольский городок с жильем 
для молодых семей. Тем самым возникает необходимость развития учебного 
функции этого района.  
 Участок имеет ярко выраженный перепад высот. Рельеф понижается к 
северу и имеет складку в меридиональном направлении. Разница отметок на 
противоположных сторонах участка около 10 метров.   
 Окружающая застройка представлена преимущественно панельными 
пятиэтажными домами регулярной планировки. Некоторые здания не 
подчинены основным осям. 
 Сложив все эти факторы было решено искать оптимальную форму, 
выгодно используя рельеф и особенности существующей застройки 
Были найдены главные композиционные оси и прострелы. Это определило 
основную форму проектируемого здания. Что бы органично вписать объект в 
существующую ситуацию он был интегрирован в рельеф. Кровля 
благоустроена и стала доступна для пеших прогулок и рекреации. Часть 
здания, играющая роль коммуникативного узла всех функций имеет 
бионическю форму в плане, навеянную силуэтом рельфа, что позволяет ей 
органично вписаться в ландшафт. В свою очередь из неѐ по направлениям 
основных композиционных осей  и видовых прострелов выходят блоки 
правильной геометрической формы. 
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